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E D I T O R I A L
I t  i s  t o  o u r  g r e a t  r e g r e t  t h a t  c i r c u m s t a n c e s  h a v e  p r e v e n t e d  
u s  f r o m  i s s u i n g  t h e  p r e s e n t  n u m b e r  o f  T h e  E a s t e r n  B u d d h i s t  
i n  t i m e .  A s  t h i n g s  g e t  b e t t e r  o r g a n i s e d ,  w e  s h a l l  b e  a b l e  t o  
r e g u l a t e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  e a c h  n u m b e r  a s  h a s  b e e n  p l a n n e d  
i n  t h e  b e g i n n i n g .  W e  h a v e  a s  y e t  m a n y  d i f f i c u l t i e s  t o  
o v e r c o m e ,  b u t  s o  f a r  w e  h a v e  h a d  n o t h i n g  b u t  e n c o u r a g e m e n t  
a n d  s y m p a t h y  f r o m  o u r  r e a d e r s ,  a n d  w e  a r e  f i r m l y  c o n v i n c e d  
t h a t  o u r  h u m b l e  a t t e m p t  i s  g o i n g  t o  c o n t r i b u t e  s o m e t h i n g  t o  
t h e  w o r l d ’ s  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  B u d d h i s m  i n  i t s  
v a r i o u s  p h a s e s  o f  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  i n  i t s  m a n y - s i d e d  
s i g n i f i c a n c e .
O u r  i d e a l  i s  t o  h a v e  t w o  f o r m s  o f  m a g a z i n e :  T h e  o n e ,  
a  m o n t h l y ,  t o  b e  d e v o t e d  t o  a  p o p u l a r  e x p o s i t i o n  o f  B u d d h i s m ,  
a n d  t h e  o t h e r ,  a  q u a r t e r l y ,  i n  w h i c h  m o r e  s c h o l a r l y  a r t i c l e s  
w i l l  b e  p u b l i s h e d .  B u t  w e  a r e  n o t  y e t  r e a d y  t o  d o  t h i s ,  a n d  
i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  p r e s e n t  m a g a z i n e  i s  a  k i n d  o f  h y b r i d ,  
n o t  s c h o l a r l y  e n o u g h  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  n o t  q u i t e  s u i t e d  
t o  p o p u l a r  t a s t e  o n  t h e  o t h e r .  S o m e  o f  o u r  f o r e i g n  f r i e n d s  
w r i t e  t h a t  s o m e  o f  t h e  a r t i c l e s  i n  T h e  E a s t e r n  B u d d h i s t  a r e  
t o o  t e c h n i c a l  a n d  c a l c u l a t e  t o o  m u c h  k n o w l e d g e  o f  B u d d h i s m  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  r e a d e r .  T h i s  i s  t r u e  t o  a  g r e a t  e x t e n t .  
T h e r e  a r e  n o t  v e r y  m a n y  J a p a n e s e  B u d d h i s t  w r i t e r s  w h o  
k n o w  j u s t  h o w  f a r  t h e y  c a n  g o  i n  t h e i r  a s s u m p t i o n  o f  t h e  
r e a d e r ’ s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  s u b j e c t s  t h e y  t r e a t  o f .  T h e  
e d i t o r s  t r y  t o  m a k e  t h e  a r t i c l e s  a s  r e a d a b l e  a s  t h e y  a r e  j u s t i f i e d  
t o  m a k e ,  b u t  s t i l l  t h e r e  i s ,  w e  a d m i t ,  m u c h  r o o m  f o r  
i m p r o v e m e n t .  A s  w e  g r o w  m o r e  e x p e r i e n c e d  i n  t h i s  k i n d  o f  
w o r k ,  w e  m a y  k n o w  w h a t  i s  b e s t  t o  d o  a n d  t o  g i v e  s a t i s f a c t i o n  
t o  o u r  r e a d e r s .
O n e  t h i n g  w r e  w i s h  t o  e m p h a s i s e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  i s  
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t h a t  t h e  p r e s e n t  m a g a z i n e  s t a n d s  f o r  a b s o l u t e  u n s e c t a r i a n i s m .  
T h e r e  a r e  m a n y  s e c t s  o f  B u d d h i s m  i n  J a p a n  a n d  i n  t h e  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  E a s t ,  b u t  o u r  p o s i t i o n  i s  t o  b e  q u i t e  i m p a r t i a l  
t o  a l l  t h e s e .  A n d  t h e n  a s  B u d d h i s t s  w e  a r e  n o t  o p p o s e d  t o  
a n y  o t h e r  r e l i g i o u s  s y s t e m s  o f  t h e  w o r l d .  W e  h a v e  n o  
i n t e n t i o n  t o  p r o p a g a t e  B u d d h i s m  b y  m a k i n g  d e r o g a t o r y  r e ­
m a r k s  o n  C h r i s t i a n i t y  o r  M a h o m m  e d a n i s m .  T h e  M a h a y  a n i s t s  
a r e  t o o  b r o a d - m i n d e d  t o  h a v e  a n y  a n t a g o n i s t i c  s p i r i t  t o w a r d s  
o t h e r  w o r k e r s  i n  r e l i g i o u s  f i e l d s .  W h e n  t h e y  g o  o u t  a n d  
p r e a c h  t h e i r  d o c t r i n e s ,  t h e y  j u s t  w i s h  t o  b e  u n d e r s t o o d ,  a n d  
t h e y  k n o w  t h a t  t h e  M a h a y a n a  d o c t r i n e  a p p e a l s  t o  s o m e  m i n d s  
m o r e  s t r o n g l y  t h a n  t o  o t h e r s .  I t  i s  a l w a y s  b e s t  t o  h a v e  v a r i o u s  
v i e w s  o f  l i f e  f a i r l y  a n d  j u d i c i o u s l y  p r e s e n t e d  t o  t h e  p u b l i c ,  
f o r  t h e  u l t i m a t e  t r u t h  w i l l  s h i n e  o u t  o f  t h e  m u t u a l  r u b b i n g  
a n d  s t r i v i n g  o f  a l l  t h e  c l a i m a n t s  o f  t r u t h .  T h i s  d o e s  n o t  
m e a n  t h a t  t h e  M a h a y a n i s t s  a r e  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  t r u t h  o f  
t h e i r  o w n  t e a c h i n g ,  t h e y  k n o w  b e t t e r ,  t h e y  k n o w  t h a t  t h e  
t r u t h  i s  m o r e  g l o r i o u s  w h e n  i t  i s  n  a n i f e s t e d  i n  i t s  o w n  l i g h t  
a n d  n o t  i n  t h e  h e a t  o f  a n t a g o n i s m .
T h e  E a s t e r n  B u d d h i s t  h a s  h a d  a  n u m b e r  o f  k i n d  r e v i e w ' s  
i n  v a r i o u s  p e r i o d i c a l s  i n  E n g l a n d ,  E r a n c e ,  A m e r i c a ,  a n d  I n d i a .  
I t  a p p r e c i a t e s  t h e s e  v e r y  m u c h  a n d  ’ w o u l d  b e  v e r y  g l a d  t o  
h a v e  f u r t h e r  r e v i e w ' s  f r o m  t h e  s a m e  a n d  o t h e r  p e r i o d i c a l s ,  f o r  
i n .  t h i s  w a y  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a g a z i n e  a n d  i t s  p u r p o s e  w i l l  
b e  g i v e n  t o  t h o s e  w ' h o  m a y  b e  i n t e r e s t e d  i n  i t .  T h e  e d i t o r s  
w o u l d  b e  p l e a s e d  a l s o  t o  h a v e  a  l i s t  o f  n a m e s  o f  i n d i v i d u a l s ,  
l i b r a r i e s ,  s o c i e t i e s ,  o r  m a g a z i n e s  l i k e l y  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  o u r  
m a g a z i n e .  O w i n g  t o  c e r t a i n  d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  m a ­
g a z i n e  h a s  n o t  y e t  b e e n  c i r c u l a t e d  a s  w i d e l y  a s  i t  o u g h t  t o  
b e ,  n o r  h a s  i t  b e e n  a d v e r t i s e d  a t  a l l ;  t h e r e f o r e ,  t h e  e d i t o r s  
a n d  t h e  S o c i e t y  h a v e  b e e n  g r a t i f i e d  t h a t  t h e  m a g a z i n e  h a s  
r e c e i v e d  t h e  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  t h a t  i t  h a s .  W e  
h a v e  n o w  s u b s c r i b e r s  i n  A m e r i c a ,  E n g l a n d ,  F r a n c e ,  N o r w a y ,  
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Holland, Germany, Italy, Brazil, Argentine, Burma, India, 
Strait Settlements, China, and Japan. This shows us that 
there is an interest in Buddhism and a demand for its 
teachings. We hope that every person to whom it has been 
of interest will endeavour to secure some subscribers or at 
least to send in a list of possible subscribers to whom sample 
copies will be sent. The editors would also like to arrange 
for exchange advertisements with other magazines. It will 
print an advertisement of any periodical likely to be of interest 
to readers of The Eastern Buddhist and in return would wish 
to have the advertisement of The Eastern Buddhist inserted in 
that periodical. It would also like to receive the advertisements 
of publishing houses and others, and is always pleased to 
review books and pamphlets. Hereafter, all books and mag­
azines received will be reviewed in each number.
The Society wishes to issue some small pamphlets and 
leaflets for general circulation and therefore would greatly 
appreciate donations for the purpose from persons interested 
in spreading a knowledge of Buddhism.
Foreign postage in Japan has increased since January 
and is now double. We would like not to increase the price 
of the magazine which is very low for a magazine of its 
kind, and if we wish to circulate Buddhist literature we must 
have some financial encouragement. The editors of this ma­
gazine and the other members of the Society are working for 
it as a labour of love to spread the Mahayana teachings of 
Buddhism, and they ask all who reverence the message of the 
Buddha to help them in their work.
In this number a subscription leaflet is enclosed. We 
urge all our present subscribers to renew their subscriptions 
as soon as possible, we sincerely hope that every one W’lio 
has subscribed to the first volume will continue with the 
second. In regard to old numbers a limited number is still 
available, but they will soon be out of print and then un­
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procurable. Unless specially requested, we will begin all new 
subscriptions with the current number.
The editors have received some letters and communications, 
which owing to illness and other duties it has as yet been 
impossible to answer. Everything will be attended to in time, 
and we ask our friends to be patient with us. We thank all 
who have written to us and all the magazines which have 
reviewed us for their words of appreciation.
According to our first plans as announced in the first 
number last year, each volume of The Eastern Buddhist was 
to contain 38-1 pages, which assigns 64 pages to each number. 
But owing to congestion of material each issue exceeded its 
limits, and naturally the present number which is the conclud­
ing one to Volume I, has had to grow also beyond its original 
bounds. The Avatamsaka translation has been omitted here.
